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Salutació de l'alcalde
Jordi Cordon Pulido
La Festa Major és una de les mil lors mostres d’expressió popular que tenim
com a municipi . És un veritable catal itzador de la nostra identitat col· lectiva i,
com a tal, el reflex d’una manera molt concreta de ser. És, doncs, també, un
exemple de la vital itat que tenim com a municipi , on grans, joves i petits, i
tota mena de col· lectius, poden canal itzar les seves inquietuds en un marc de
festivitat i germanor.
No entendríem la nostra Festa Major sense moltes coses, com per
exemple sense el l l ibre que teniu a les mans. Aquesta reeixida publ icació
posa, any rere any, el contrapunt cultura l i l i terari en un moment del
ca lendari que es presta especia lment a la lectura i a la reflexió pausada.
Les seves pàgines són una finestra oberta a molts moments de la nostra
història , però també del passat més recent i , fins i tot, del present.
Realment té molt mèrit que una publ icació amb tanta tradició hagi arribat
amb la vita l i tat que ho ha fet el Llibre de la Festa Major de Torroel la de
Montgrí. Això és així gràcies al col · lectiu humà que hi ha al darrere, a ls
quals vul l expressar ben sincerament, en aquest meu primer pròleg com a
alca lde, el meu agraïment, tot animant-los a seguir amb el mateix
entusiasme que ho estan fent.
2Moltes vegades ens costa valorar l ’esforç que hi ha al darrere de les coses
que es fan al municipi . Jo, que en l’àmbit personal he estat sempre força actiu
pel que fa a l’associacionisme, sé que res es fa sol, que tot costa moltíssim, i
per això valoro tant i tant les persones que des del voluntarisme fan
aportacions a la col· lectivitat. El cas del Llibre de la Festa és un exemple ben
evident d’això que dic. Sense la implicació dels seus col· laboradors, sense les
reunions preparatòries, la selecció dels temes, el procés de redacció, de
maquetació o d’impressió, la bibl iografia local no disposaria d’una referència
de primeríssima qual itat com aquesta.
Per tot això, us dono les gràcies a les persones que feu real itat el l l ibre, i a
tots els veïns i veïnes us animo a endinsar-vos en les seves pàgines, perquè
el coneixement és fonamental per poder valorar i estimar el que som i el que
tenim.
A tots i a totes, molt bona Festa Major.
